

















































　2016 年度にスタートした「特別プログラム：考古学」は、今年度 12 月にプログラム 3 期生が確定した。第 3
期のプログラム生は、フィールド文化学コースから 4 名、歴史文化学コース（日本史主履修分野、東洋史主履修
分野）から 2 名の合計 6 名となった。金沢大学の考古学研究室として、彼らは第 46 期となる。ただ、この特別
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